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HUBUNGAN ANTARA SELF CONFIDENCE DAN KECEMASAN 
DENGAN PEAK PERFORMANCE ATLET BASKET SMA NEGERI DI 
KABUPATEN JEPARA 
 
ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empirik hubungan antara self 
confidence dan kecemasan dengan peak performance atlet basket SMA Negeri di 
kabupaten Jepara. Subjek dalam penelitian ini adalah atlet basket SMA Negeri di 
kabupaten Jepara berjumlah 60 atlet. Teknik pengambilan sampel mengunakan 
quota sampling dan alat yang digunakan untuk memperoleh data adalah skala self 
confidence, skala kecemasan dan skala peak performance. Hasil analisis data 
menggunakan analisis regresi dimana perhitungan meggunakan computer dengan 
program SPSS 15.0  for windows, diperoleh hasil koefisien korelasi dari ketiganya 
rx12y 0,346 dengan taraf signifikan  p sebesar 0,026 (p<0,05) dengan sumbangan 
efektif sebesar 12%, ini berarti ada hubungan yang signifikan antara self 
confidence (x1) dan kecemasan (x2) dengan peak performance (y) diterima. Hasil 
analisis untuk variable self confidence (x1) dengan peak performance (y) diperoleh 
rx1y 0,298 taraf signifikan  p sebesar 0,026 (p<0,05) hal ini menjukkan ada 
hubungan positif yang signifikan antara self confidence (x1) dengan peak 
performance (y) pada atlet diterima. Sedangkan untuk variable kecemasan (x2) 
dengan peak performance (y) diperoleh rx2y -0,224 taraf signifikan  p sebesar 
0,026 (p<0,05) hal ini menunjukkan ada hubungan negatif yang signifikan antara 
kecemasan (x2) dengan peak performance(y) pada atlet diterima. 
 
Kata kunci:selfconfidence, kecemasan, peak performance 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF CONFIDENCE AND ANXIETY 
WITH PEAK PERFORMANCE ATHLETES BASKETBALL SMA COUNTRY 
IN JEPARA DISTRICT 
 
ABSTRACT 
This study aims to test empirically the relationship between self confidence 
and anxiety with peak performance athletes basketball SMA country in Jepara 
district. Subjects in this study are high school basketball athletes in Jepara 
district amounted to 60 athletes. Sampling technique using quota sampling and 
tools used to obtain data is the scale of self confidence, the scale of anxiety and 
peak performance scale. The result of data analysis using regression analysis 
where calculation using computer with program SPSS 15.0 for windows, obtained 
the result of correlation coefficient from all three rx12y 0,346 with significant 
level p equal to 0,026 (p <0,05) with effective contribution equal to 12%, this 
mean there is relationship Significant between self confidence (x1) and anxiety 
(x2) with peak performance (y) received. The result of analysis for self confidence 
variable (x1) with peak performance (y) was obtained rx1y 0,298 significant level 
p equal to 0,026 (p <0,05) this shows a significant positive relation between self 
confidence (x1) with peak performance (y) be accepted. While for the anxiety 
variable (x2) with peak performance (y), rx2y -0,224 significant p value of 0,026 
(p <0,05) shows significant negative relation between anxiety (x2) and peak 
performance (y) on athlete be accepted. 
 
Keywords : selfconfidence, anxiety, peak performance 
 
